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摘  要 
随着全球金融化的快速发展，各种金融分析工具层出不穷，即便是在互联网基
金高速发展和基金分析工具高度智能化的今天，公司投资价值分析，作为金融投资
的一个重要的环节，是充分了解一个公司的发展状况和盈利状况等各种现状的重要
的分析手段，由于其分析方法的复杂性，在今天也还无法使用专用的工具和固定模
式的流程来完成对一个公司的投资价值的具体评估和分析。因此学习和掌握对公司
投资价值分析技巧和相关方法是一个合格的工商管理硕士生必备的能力，本文以大
族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称大族激光）为研究对象，对激光设备
制造行业进行研究和分析，在此基础上对大族激光公司进行投资分析，从各个方面
采用不同的分析手段对大族激光公司的投资价值进行了综合评估，其中主要工作包
括： 
（1）结合我国金融分析领域现状以及相关金融分析方法发展现状，对本文的研
究背景进行了阐述，详细分析了本课题研究的目的和意义，以及本课题采用的研究
方法和思路； 
（2）对激光设备生产制造行业的现状和发展趋势进行研究和分析，从激光设备
制造行业的现状和发展趋势对全球激光设备制造水平、市场情况进行了详细分析，
在此基础上对激光设备制造行业的发展趋势进行了分析。进而全面了解激光设备制
造产业的发展情况，为后续进一步研究和分析大族激光公司的投资价值打下基础。 
（3）详细介绍了大族激光公司的发展历史、公司主营业务及相关产品、公司发
展目标、公司的竞争环境，对公司进行了 SWOT 分析，分析了公司的优势、劣势、机
会和威胁。 
（4）结合大族激光公司 2008年至 2014年度的财务报表数据采用财务比率分析
方法对公司的盈利能力、营运能力、偿债能力和成长能力进行了分析，最后采用杜
邦分析方法给出了各个因素的关系和综合作用。 
（5）通过采用相对估值法和现金流量分析方法对大族激光公司价值进行了分
析，给出了大族激光股票的合理估价，为后续投资提供有效的数据参考。 
希望通过本文对激光设备制造行业以及大族激光公司投资价值分析，能够为投
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资者提供一个有效的投资参考。 
关键词：投资分析；大族激光；公司估值 
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Abstract 
Following the rapid development of global finance, various financial analysis 
techniques are launching all the way. Even though within the high speed development of 
Internet Fund and highly intelligent fund analysis tools today, the valuation analysis of 
company is an important part of financial investment, which is to fully understand the 
development status of a company's profitability and various status and important analytical 
methods. Due to the complexity of the analysis method, there is no specific method to use 
special tools and a fixed mode of process to the completion of a company's investment 
value. Therefore, a qualified master of financial management students should have the 
ability of company valuation and analysis techniques. In this research, Han's laser, 
Polytron Technologies Inc will be comprehensively researched, also research and analysis 
of laser equipment manufacturing industry is discussed. Investment analysis of Han's laser 
Polytron Technologies Inc is complemented in this research, which focuses on different 
dimensions of analysis to have an assessment of Han’s laser Polytron Technologies Inc 
company investment value. Shown as below: 
 
（1）With the consideration of Chinese financial analysis field status and related 
financial situation of method, the context of research is discussed, the purpose and 
meaning of research is comprehensively analyzed, also the methodology is discussed. 
（2）Conducting research and Analysis on the present situation and the development 
trend of laser equipment manufacturing industry, from the current situation and 
development trend of laser equipment manufacturing industry in the global laser 
equipment manufacturing level, the market situation was analyzed in detail, the 
development trend of laser equipment manufacturing industry on the basis of the analysis 
of. Then a comprehensive understanding of the development of laser equipment 
manufacturing industry, lay the foundation for the further study and analysis of Han's laser, 
Polytron Technologies Inc's investment value. 
（3）Introducing the development history of Han's laser, Polytron Technologies Inc, 
the company's positioning and related products. SWOT analysis is carried out to analyze 
the company, which contains the company's advantages, disadvantages, opportunities and 
threats. 
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（4） Collecting financial statement data of Han's laser, Polytron Technologies Inc 
from 2008 to 2014. Financial ratio analysis is complemented by using profitability, 
operating capacity, solvency and growth ability, lastly DuPont analysis method is used to 
provide the relationship and the comprehensive effect of various factors. 
（5）Using the relative valuation analysis method and the cash flow analysis method 
of Han's laser, Polytron Technologies Inc value were analyzed, given the Han's laser 
Polytron Technologies Inc stock valuation, provide effective reference data for the 
follow-up investment. 
Generally, through the analysis of the laser industry, Han's laser Polytron 
Technologies Inc investment, the analysis of data and results can be good for investors to 
provide an effective investment reference, and has very important application value. 
 
 
Keywords: investment analysis; Han's laser; enterprise evaluation 
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1. 引言 
1.1. 研究背景 
在全球金融化高速发展的今天，特别是随着以计算机为基础的互联网金融的发
展，极大的推进了金融管理和金融服务水平的提升，以计算机技术为基础的一系列
金融管理软件的推出和使用，极大的方便了金融管理工作的开展和执行，降低了金
融管理工作的复杂性，但是在金融管理和数据处理高度智能化的今天，对于公司价
值的分析和评估仍然还没有出现一种很好的可靠的软件或者智能处理方法和标准来
完成对公司的投资分析，这主要是由于企业价值的估计是一项非常复杂的系统工程，
其要考虑的不仅仅是简单的资产计算和价值处理，更多的需要结合当前金融环境和
产业环境来综合考虑，这就导致了整个企业价值评估极为复杂。企业价值评估作为
金融管理中的一个重要内容，其在企业投资、企业并购、企业合作等方面的分析具
有非常重要的应用价值，通常我们认为，对企业价值的评估是通过将企业视为一个
有机的整体，并结合企业所属行业环境对企业的资产和盈利能力进行估计，在评估
的过程中必须充分的考虑到对企业盈利能力的各种影响因素，对企业整体公允市场
价值进行的综合性评估。 
根据 WIND 资讯统计数据，截至 2015 年年 5 月 31 日，我国 A 股市场上市公司
总数为 2754 家，总市值 62.75 万亿元，投资者开户总数高达 2.66 亿户。如果以家庭
进行统计，在我国近一半的家庭参与市场股票投资，这也表明，我国资本市场的运
作起伏正关乎普通家庭的日常生活。通过我国证券监管机构的调查数据显示，在我
国的所有股民账户中有高达 80%的账户资金不足 10 万元，高达 90%的账户的账户资
金不足 50 万元。通过这以数据不难看出我国股票市场投资者主要以中小散户为主，
中小散户缺少专业的企业投资价值分析能力，投机心理较强，缺乏价值投资理念，
以短线炒作为主，往往追涨杀跌，据统计在 2007 年的大牛市中有四成投资者仍然亏
损，在 2014 年下半年至今的大牛市中，绝大部分中小散户收益率低于同期上证指数
收益率，在 2015 年 6-7 月的大调整中，投资者损失惨重，大部分投资者亏掉本轮牛
市的盈利甚至本金。我国的证券监管机构也非常重视对中小投资者的保护，强调投
资者教育，但是依托证券公司等卖方机构对投资者进行教育的愿望的出发点是好的，
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但是结果却不甚理想，在半数家庭参与股票投资的背景下，必要的投资价值分析基
础知识应该作为一门国民基础课进行普及，政府层面和学术机构应该发动更多公益
活动让更多的投资者在进入股票市场前掌握一些基本的股票投资价值分析技能，已
提高收益率，减少投资损失。 
在我国 A 股市场近 20 年的发展时间里，较为专业投资者对上市公司的研究也由
最开始的盲目的 K 线技术投资，逐渐转向了理性化的运用多种金融知识去分析和研
究，也开始逐步去思考和考虑整个公司的价值。国际著名投资人巴菲特就曾说过，
如果只是盲目的跟随市场风气和其他人的投资意向去投资，而对于投资的概念和所
投资对象的价值无所了解，就是投机，不算投资，而这也正是我国大部分中小散户
的投资方式，但是随着我国金融全球化的加速，目前已经逐步实现了全球化，这也
导致了一些投机取巧的方式无法生存，投资者必须通过分析投资公司的价值来确定
自己的投资方向，以做出正确的投资，使得对公司价值的分析变得尤为重要。 
1.2. 研究目的及意义 
通过前文研究背景进行分析得知，根据当前国际国内的上市公司投资现状，上
市公司的投资已经进入了投资价值分析阶段，但是从我国证券机构统计和公布的数
据信息来看，我国目前大部分的股民还仍然是沿用老旧的方法进行投资，其投资多
处于盲目状态，大部分投资者对于公司价值只是有一个概念性的理解，并不知道如
何去评价和判断一个上市公司的价值，如何通过上市公司公布的财务数据和公司运
营数据，结合当前的形式来分析投资公司的价值，进行正确的投资。但是这些投资
者对于投资的需求更为急迫，因此，通过运用经济管理学知识和金融学知识，对上
市公司制定一套科学可靠的价值分析方案，对上市公司价值进行分析是非常有必要
的，对促进我国家庭投资良性发展具有非常重要的意义。 
本文选取上市公司大族激光进行分析，虽然得出的结论仅为大族激光的投资作
为参考，但是所采用的分析方法和估值模型可以推广至更多的上市公司，广大投资
者在阅读本文后可以举一反三，参考该文的分析方法和估值模型对自己拟投资的股
票进行认真分析和估值，以便做出正确的投资决策，这是本文的主要研究目的。 
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